




           ▲於新時代畫廊藝術家作品互動合照 




  本屆台灣畫廊週年度主題為「魔幻時刻」（Magic Hour），著眼於「觀眾與藝術品接觸的瞬間」為發想點，目的在
於激發台灣藝術圈對藝術的能動性，以及鼓勵觀眾對藝術的想像力。美術系李靜芳老師以此出發點，主導規劃「畫廊初











  第三站則是探訪鐵道藝術村 20 號倉庫。20 號倉庫是一個多元的藝文場所，位於台中舊火車站後方，是一系列鐵道






20130531 經濟日報「畫廊初遊趣 6 路線樂享藝術」http://edn.udn.com/article/view.jsp?aid=630167 
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▲第一梯次於華瀛藝術中心大合照 
